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Das Organisationsteam der 13. Wissenschaftstagung behält sich Änderungsvorschläge vor. 
 
 
Konzeptvorschlag für einen Dialog-Praxis-Workshop im Rahmen der  
13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau in Eberswalde 
 
 
Herzlichen Dank für die Einreichung eines Workshops zur Wissenschaftstagung. Die Praxis-
Dialog-Workshops sind für Donnerstagnachmittag, 19. März 2015, zwischen 13:30 und 18:30 
geplant. Aufgeteilt ist der Nachmittag in drei Einheiten à 90 Minuten.  
 
Nach Sichtung der eingegangenen Workshop-Ideen hat das Organisationsteam versucht, 
Schwerpunkte zu setzen, um die Themen möglichst aufeinander abzustimmen – so soll den 
Teilnehmer_innen eine breite und fachlich abgestimmte Beteiligung möglich gemacht werden. 
 
Wir übersenden den jeweils genannten Verantwortlichen Unterlagen zur Konkretisierung der 
vorliegenden Workshop-Skizzen. Darüber hinaus schicken Ihnen die vorläufigen Abläufe, auf 
Basis dessen Sie gegebenenfalls auch Absprachen mit den anderen Verantwortlichen treffen 
können. So vermeiden Sie Dopplungen während der Tagung.  
 
Beachten Sie, dass die unten stehende Tabelle zunächst ein Orientierungsformat darstellt, 
welches nicht zu 100% deckungsgleich mit dem finalen Programm sein muss.  
 
Das Organisationsteam steht für weitere Fragen gerne zur Verfügung.  
 
 
 Vorläufige Struktur Workshops WiTa 2015  
Titel 
Dialog mit der und über  
die Wertschöpfungskette Ansprechpartner_in 
13:30-15:00 Nachhaltigkeitsindikatoren im 
Ökolandbau und im Handel  
Elke Röder, BNN
 Pause   
15:15:-16:45 Managementstrategien in der ökologischen 
Agrar- und Ernährungswirtschaft?! 
Susanne v. Münchhausen, 
HNEE 
 Pause   
17:00-18:30 Innovative Finanzierungsformen entlang 
der Wertschöpfungskette 
Charis Braun, HNEE
 
 
